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The State Library has an extensive collection of historic Maine newspapers housed in 
our off site storage facility. These newspapers are for the most part in fragile condition. 
They are available for serious research use by the public. A minimum of 24 hours’ 
notice must be given to examine the newspapers. Contact the reference staff for 
access. 
 
Some issues may not be available.  
     
Title location from to holdings 
Advertiser 
Livermore 
Falls 1902 1918 
10/30/1901, 6/18/1902, 
6/25/1902 
Age Augusta 1833 18uu 1838, 1840-41, 1848-1863 
American Advocate  Belfast 1835 1836 8/1812-7/1814 
American Advocate & General 
Advertiser 
 
1821 1825 
1/13/1821, 5/5/1821, 
12/7/1822 
American Advocate & Kennebec 
Advertiser 
 
1814 1821 9/25/1819, 5/8/1819 
American Literary Review 
   
March 1871 
American Sentinel Damariscotta 1854 1893 12/6/1855-11/26/1857 
Augusta Courier Augusta 1832 18uu 8/1831-1832 
Bangor Daily commercial 
   
Jan-Feb 1901 
Bangor Daily News Bangor 1889 9999 Oct-Dec 1913, July-Sept 1918 
Bangor Register Bangor 1822 1831 3/18/1824, 3/30/1826 
Bangor Weekly Commericial 
 
1883 19uu 4/16/1888 
Bath Daily Times Bath 1869 1967 March 1918-Dec 1919 
Bath Independent Bath 1880 1902 
9/8/1900 with Gardiner 
Independent 
Belfast City Press 
 
1886 1889 
4/19/1887, 7/12/1887, 
7/26/1887, 8/9/1887, 
8/16/1887, 11/8/1887, 
6/26/1888, 7/24/1888, 
7/31/1888, 8/7/1888, 
8/14/1888, 8/28/1888, 
9/4/1888, 9/11/1888, 
10/2/1888, 10/9/1888, 
10/23/1888, 10/30/1888 
Bethel Courier Bethel 1858 1861 Dec 15, 1858-July 5, 1861 
Boston Daily Courier 
   
1849-1853 
Boston Gazette 
   
1812-1815 
Boston NewsLetter 
   
4/24/1704 facsimilie 
Boston Observer 
   
jan 1835-June 1835 
Bowdoin Bugle 
 
18uu 1uuu 
11/1857, 6/1860, 11/1860, 
11/1862, 6/1864 
Castine Journal & Eastern Advertiser 
 
1799 1801 5/3/1799 
Cathance Breeze 
   
4/2/1896 
Chase's Chronicle 
 
1875 1879 7/20/1877 
Chase's Mills Chronicle 
 
1875 1875 1/2/1875, 2/6/1875 
Christian  Intelligencer 
 
1823 1827 jun 1826-jan 1827 1829-Jun 
1834 
Christian Mirror Portland 1822 1899 8/1830-8/1831 
Christian Science Monitor 
   
11/25/1908 
Cold Water Fountain 
 
1844 184u 
June 1844-Jun 1845, July 
1847-Sept 1848 (scattered)  
Columbian Centinel Boston 
  
6/26/1816 
Comfort 
   
1890, 1893,1910-1916 
Commercial Advertiser Postmouth 
  
9/30/1825, 11/4/1825 
Common School Advocate Belfast 1849 1uuu 5/15/1849 
Constellation New York 
  
7/4/1859 
Daily Reporter-Journal Gardiner 1893 19uu 
Feb 1893-Dec 1913, 6 1900 
issues with Gardiner 
Independent 
Daily Sentinel & Times 
 
1862 1869 Jan-May 1866 
Daughters of America Newspaper 
   
Sept 1889, July 1891, Dec 
1893 
Democrat  Bangor 1838 1879 Feb 1848-Dec 1849 
Democratic Clarion 
 
1841 1857 8/1/1848 
Democratic Flag Bangor 18uu uuuu 9/18/1844 
Downing Gazetter 
 
1834 1836 9/29/1834-6/20/1835 
Drew's Rural Intelligencer 
 
1855 1858 1855-1857 
Eagle  Castine 1809 1811 4/10/1810 
Eastern Argus Portland 1803 1863 
3/16/1809, 4/13/1819, 
7/20/1819, 8/8/1820, 
4/22/1828, 11/4/1834 
Eastern Argus Semi Weekly) Portland 1824 1844 3/14/1825, 3/24/1826 
Eastern Democrat 
 
1832 1841 
8/9/1833, 4/29/1835, June 
1839-May 1840 
Eastern Gazette Dexter 1892 1977 1902-1903 
Eastern Star  Machias 1823 1824 Dec 1823-June 1825 
Eliot Epworthian 
   
Jan 1893, March 1893, Nov 
1893, March 1894, Sept 1894, 
Dec 1894 
Enterprise Lisbon 19uu 19uu July 1962-March 1965 
Evening Mail Portland 1933 19uu 
12/16/1901, 11/24/1933, 
12/2/1933, 12/8/1933, 
12/15/1933, 12/22/1933, 
12/29/1933, 1/5/1934, 
1/12/1934, 1/19/1934, 
3/2/1934/, 3/9/1934, 
3/16/1934, 3/23/1934 
Express & Advertiser 
Livermore 
Falls 1892 1901 9/20/1900, 11/8/1900 
Fairfield Journal Fairfield 1879 1925 
1/7/1880, 1/14/1880, 2/4/1880, 
6/16/1880, 9/1/1880, 
9/29/1880, 10/20/1880, 
10/27/1880 
Falmouth Gazetteand Weekly 
Advertiser 
   
1/1/1785 facsimile 
Farm Bureau News 
   
1941-1946 
Farmer & Mechanic Skowhegan 1855 18uu 6/23/1855 
Fountain & Journal Gardiner 1850 1853 1851-1855 
Free American Augusta 1847 1847 May-Oct 1847 
Frontier Journal 
 
1838 18uu 7/11/1843 
Fryeburg Post 
 
1915 1916 Nov 1915-June 1916 
Gardiner Home Journal 
 
1858 1892 1858-1891 
Gardiner Independent 
 
18uu 19uu 1900-1902 
Gardiner Journal 
 
1918 19uu 1918-1930 
Golden Argosy 
   
5/28/1887, 8/13/1887 
Golden Moments 
   
aug 1891, Sept 1893 
Gospel Banner & Maine Christian Pilot 
 
1836 1842 1837-1854 
Hallowell Gazette Hallowell 1814 1827 1814-1870 incomplete 
Hancock County Advertiser 
 
18uu 18uu 4/22/1835 
Hancock Gazette & Penobscot Patriot 
 
1820 1826 7/20/1820-4/2/1823 
Happy Hours 
   
2/5/1889, 1/15/1891 
Hearth & Home 
 
188u 1933 
11/1/1911, 3/1912, 4/1912, 
2/1931, 8/1898-11/1899 
Herald & Liberty Augusta 1810 1815 2/12/1812 
Herald of Freedom & Federal Advertiser 
   
3/12/1790 
Home Farm 
 
18uu 18uu 6/10/1886 
Houlton Pioneer-Times Houlton 1933 9999 
1937-1944, 1949, 1951-1958, 
1962-1965 
Illustrated Time London 
  
1855-1870 
Independent 
   
1857, 1861, 1863, 1865 
Independent-Reporter Skowhegan 1909 1955 6/5/1919 
Indepentent Chronicle 
   
1784-1802 
Industrial Journal 
 
1885 1918 1891, 1893-1907 
Jay Courier 
   
vol 18, N 1. no date 
Jeffersonian Paris 1827 1838 5/2/1836, 10/2/1837 
Jenks' Portland Gazette 
 
1803 1805 12/1803-8/1804 
Journal of Education 
   
10/15/1852-7/15/1853 
Kennebec Democrat 
 
188u 1888 
9/21/1887, 5/16/1888, 
6/27/1888, 7/11/1888, 
9/19/1888, 9/26/1888, 
10/31/1888 
Kennebec Gazette Augusta 1803 1810 12/30/1802, 11/27/1807 
Kennebec Journal Augusta 1825 1913 
1/8/1825, 12/21/1848-
12/13/1849 
Kennebec Journal Weekly 
   
3/19/1825-1828, 12/1829-
5/21/1830, 8/27/1830-
10/26/1832, 6/5/1833-
3/12/1834, 5/7/1834-1/27/1836 
Kennebec Reporter 
 
1866 1892 1866-1891 
Kittery Press 
 
1935 196u 1935-1962 scattered 
Le Messager 
   
1917-1968 
Lewiston Daily Sun 
 
1893 1989 
8-12/1919, 9/1922, 7-9/1923, 
1939-1940 
Lewiston Journal magazine 
   
1909, 1910, 1912, 1899 
Lewiston Weekly Journal 
 
1866 1925 1866-1912 some scattered 
Lincoln Intelligencer Wiscasset 1821 1836 10/1824-6/1826 
Local Liberty 
 
1882 1uuu 2/1882-2/1883 
London Evening Mail 
   
1862-1863 
Madison Bulletin 
 
1883 19uu 1901-1903 
Maine Coast Fisherman 
 
1946 1960 7-11/1946, 1949-1959 
Maine Common School Advocate 
 
1848 1849 
5/1/1848, 5/15/1848, 6/1/1848, 
6/15/1848, 7/15/1848, 
8/1/1848, 8/15/1848, 9/1/1848, 
9/15/1848, 10/1/1848, 
10/16/1848, 12/1/1848, 
12/15/1848, 5/15/1849, 
3/1/1849, 3/15/1849 
Maine Cultivator & Hallowell Weekly 
Gazette 
 
1840 1846 1/28/1843 
Maine Daily Journal 
 
1832 18uu 
jan 1832-march 1832, jan 
1833 - March 1834 
Maine Democrat Saco 1829 1878 8/18/1857 
Maine Enquirer & Lincoln County 
Advertiser 
 
1832 1834 nov 1832-Oct 1833 
Maine Farmer 
 
1844 1924 
1833-1924 a few missing, 
some duplicates 
Maine Free-Will Baptist Repository 
 
184u 1uuu 5/3/1851 
Maine Issue Portland 1976 1978 
jun, Aug, Oct 1977, Jan - 
Jun1978 
Maine Outdoorsman & Conservationist 
 
1950 19uu 1956-1960 
Maine Palladium 
   
1826-1829 
Maine Patriot and state gazette 
   
1828-1831 
Maine Populist 
 
1895 1uuu 4/4/1895 
Maine Prohibtian Record & Herald 
   
5/1888 
Maine Sportsmen's guide 
 
1952 19uu 1952 
Maine Standard 
 
1867 1880 1867-1879 
Maine Sunday news Lewiston 
  
1954 
Maine Temperance Gazette 
 
1838 1841 1838-1839 
Maine Times 
 
1968 9999 1979-1985 
Maine Weekly State press Portland 
  
1864-1920 
Maine Woods Phillips 1900 1909 1901-1916 
Maine Working Men's Advocate 
 
1830 1834 3/15/1832-12/5/1832 scattered 
Millinocket Journal Millinocket 1940 1970 1943-1950 
Mount Desert Herald 
 
1881 1891 1882-1891 
National Democrat Augusta 1878 1879 1878-1879 
New Age Augusta 18uu 1uuu 1891-1917 
New England Farmer Boston 
  
1822-1836 
New Hampshire Patriot and State 
Gazette Concord NH 
  
8/22/1820 
New York Herald 
   
Lincoln's assassination 
Northern Home Journal 
 
1854 1858 1856-1858 
Northern Light 
   
1852-1853 
Norway Advertiser 
   
1872-1873 
Orb China 1833 18uu 1833-1835 
Organized Farmer of Maine 
 
1920 19uu 
1/6/1921, 1/13/1921, 
1/20/1921, 1/27/1921, 
2/3/1921, 2/10/1921 
Oxford County Advertiser 
 
18uu 1902 
3/5/1886, 3/12/1886, 
4/16/1886 
Oxford Democrat 
 
1833 1933 1835-1884 
Patriot Bangor 1954 1956 1954-1956 
Pemaquid Messenger 
 
1886 1897 
1888-1891, 1893, 1895, 1899-
1901 
Phillips Phonograph 
 
1878 1900 1899-1901 
Pittsfield Advertiser 
 
1882 1967 4/21/1887 
Portland Advertiser & Gazette of Maine Portland 1829 1841 1830-1879 
Portland Daily Advertiser Portland 1848 1909 1858-1908 
Portland Daily Examiner 
 
1953 195u 10/5/1953-10/8/1953 
Portland Daily Press 
 
1862 1921 1862-1921 
Portland Evening Express Portland 1925 1971 1898-1930 
Portland Evening Express & Daily 
Advertiser 
 
1909 1925 1912 
Portland Evening News 
 
1927 1938 1928-1938 
Portland Evening Star 
 
1865 1868 1868 
Portland Gazette & Maine Advertiser 
 
1805 1818 
7/29/1805-2/10/1818 scattered 
issues 
Portland Magazine 
   
1835-1836 
Portland Pleasure Boat 
 
1847 1864 1845-1860 scattered 
Portland Press Herald 
 
1921 9999 1930, 1942 
Portland Sunday Times 
 
1875 1909 1901, 1902,1905 
Portland Transcript  Portland 1837 1848 1838-1847 
Portland Transcript  Portland 1849 1910 1849-1901 
Portland Tribune Portland 1841 1845 1841-1847 
Portland Weekly Courier 
 
1863 1uuu 4/20/1865 
Portsmouth Journal of Literature and 
Poitics 
   
1/1/1825-2/26/1825 scattered 
issues 
Potato Councilor 
 
1955 1987 1970-1975, 1981-1984 
Presque Isle Sunrise 
 
1871 1876 1875 
Progressive Age Belfast 1854 1889 
3/31/1887-10/18/1888 
scatttered issues 
Providence Gazette and Countyr 
Journal 
   
6/20/1778 
Quarto Boston Nation 
   
1841-1842 
Quoddy Bulletin 
 
1961 uuuu 1961-1962 
Radical Ellsworth 1835 1uuu 1835-1836 
Reporter-Journal Gardiner 1893 19uu 1898-1899, 1909-1911 
Republican Journal Belfast 1829 9999 1886, 1893-1897, 1899-1903 
Review  Skowhegan 1888 1uuu 5/25/1888 
Richmond Bee 
   
1895 
Rising Sun Richmond 185u 18uu 
8/10/1859, 8/24/1859, 
2/1/1860 
Rockland Gazette 
 
1851 1882 7/4/1876 
 Rumford Falls Times 
Rumford 
Falls 1893 1977 1901-1902 
Sanford Tribune 
 
1899 1923 1907-1909 
Seaside Oracle 
 
1869 1877 1872-1877 
Sheepscot Echo & Medomak Valley 
News 
 
1905 1907 3/30/1907 
Skowhegan Sentinel & Somerset 
Democratic 
 
1831 184u 4/22/1835 
Somerset Democratic Republican 
 
18uu 18uu 11/23/1831 
Somerset Journal Norridgewock 1823 1842 
3/19/1824, 3/25/1828, 
3/12/1839 
Sportsmen's Guide  Rumford 1950 1951 19501951 
Squirrel Island Squid 
 
1876 1891 1883 
St. Croix Courier 
 
1834 1834 1834 
Star Portland 1866 1875 1873-1874 
State Signal Belfast 1848 1853 1850-1851 
Sunshine for youth 
   
1891, 1893-1894 
Tax Payer Belfast 1881 18uu 
12/31/1881-3/11/1882 
scattered 
Thomas' Massachusetts Spy 
   
4/11/1821 
Tri-Weekly Journal 
   
1835-1836 
Union & Journal 
 
1858 1882 1865-1875 
Vickery's Fireside Visitor 
 
187u 18uu 1887-1892, 1911 
Vision 
   
1979-1981 
Wabanaki Alliance Orono 1977 1982 1978-1980 
Waterville Mail 
 
1863 1906 1903 
Waterville Morning Sentinel 
 
1904 1961 1901-1941 gaps 
Webster Herald Sabattus 1901 19uu 10/25/1901, 11/29/1901 
Weekly Reporter Journal 
   
1900-1909, 1911-1913 
Weekly Visitor 
 
1809 1821 
10/3/1818, 2/6/1819, 5/1/1819, 
5/29/1819 
West Gardiner Observer 
   
July 15 1892 reproduction 
World 
   
April 15, 1862 - Jan 29, 1893 
Yankee Blade 
 
1842 1895 1844-1846 scattered 
Young democrat 
   
March 2 1935, Feb 4 1936 
Zion's Advocate Portland 1828 1920 10/24/1851, 1/16/1853 
